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Señores miembros del jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de la Escuela de Postgrado de la 
Universidad César Vallejo, para elaborar la tesis de Maestría en Gestión Pública, presento la 
tesis denominada: titulada Gestión de planificación familiar y embarazos no deseados en la 
micro red Huarochirí 2014”, que es requisito indispensable para obtener el grado de 
Magister en Gestión Pública. 
 
La presente investigación es de tipo descriptivo correlacional está elaborado para 
identificar y mejorar la gestión de PlanificaciónFamiliar ydisminuir los embarazos no 
deseados en los establecimientos de la Micro red Huarochirí que forma parte del estudio, los 
resultados esperados demostraran que la intervención permanente con los métodos de 
planificación familiar en mujeres en edad fértil es fundamental para prevenir embarazos no 
deseados. 
 
Señores miembros del jurado, esperamos que esta investigación sea evaluada y 
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Este estudio se denominó “Gestión de planificación familiar y embarazos no deseados en la 
micro red Huarochirí 2014”, fue desarrollado  para alcanzar el grado de Magister en Gestión 
Pública, siendo la problemática  concebida en la siguiente ¿Cuál es la relación que existe  
entre los métodos de planificación familiar  y los embarazos no deseados en los 
establecimientos de salud de la Micro red de Huarochirí en el año 2014?, por lo que se 
formuló el objetivo de establecer la relación que existe entre  los métodos de planificación 
familiar  y los embarazos no deseados en los establecimientos de salud de la Micro red de 
Huarochirí en el 2014 
Este estudio utilizó la metodología aplicada de tipo descriptivo con un diseño correlacional 
con una muestra de 40 gestantes que acudieron en el 2014 para su control prenatal en los 
establecimientos de salud de la Jurisdicción de la Micro red Huarochirí, se aplicó el 
cuestionario de 29 ítems. 
Luego de la recolección y procesamiento de datos, se contrastó la hipótesis mediante el 
coeficiente de rho Spearman obteniéndose r= 0.733 con un nivel de significancia de 0.000 
con un nivel de significancia que existe la gestión de planificación familiar y embarazo no 
deseado en la Micro red de Huarochirí 2014. 
 
 









This study called "Managing Family Planning and unwanted pregnancies in the micro red 
Huarochirí 2014" was developed to achieve the degree of Master of Public Management, 
being the problematic conceived in the following fast What is the relationship between the 
methods of family planning and unwanted pregnancies in health facilities of the Micro 
network Huarochirí in 2014?, As formulated the m order to establish the relationship 
between the methods of family planning and pregnancy desired health establishments Micro 
Network Huarochirí in 2014 
This study used the methodology applied descriptive con un correlational design with a 
sample of 40 pregnant women attending in 2014 for control of prenatal care in health 
facilities Jurisdiction Red Micro Huarochirí, applied to the Questionnaire 29 items. 
After collecting and processing data, the hypothesis was tested by the coefficient of 
Spearman's rho obtained r = 0.733 con un Level of significance than 0,000 con un Level of 
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